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La huelga de oreros de la construccifin se ha agravado
La Prensa de Madrid excita al Gobierno a que adopte
medidas enérgicas para evitar la agravación
de este
MADRID, 25. Ha continuado la
huelga de obreros del ramo de construc-
cién pertenecientes a la (I. N. T. Ha
habido muchas coacciones y se han
garacticado detenciones en gran minero.
Grupos de huelguistas han producido
graves infidentes en diversos sitios de
ya ciudad. En el Puente de Vallecas los
huelguistas han impedido el paso de
~camionetas que transportaban materia-
les con destino a las obras de construc-
»ci6n.
A las once de la ma8ana. en Cuatro
Caminos, ha habido nutrido tiroteo en-
tre los huelguistas y los obreros que
trabajan en una obra. A1 llegar la fuer-
:za pflblica. ha sido recibida a tiros. Ha
resultado herido gravemente en al mus-
lo derecho. el obrero Demetrio Barrera.
Gerca de la Casa del Pueblo ha sido
agredido el obrero de la U. G. T. Maria-
no Alonso Pérez, qua se había negado a
abandonar el trabajo. Conducido a la
'Gasa de Socorro, le han sido apreciadas
varias heridas producidas con navaja.
A las ocho de la maflana, el sargento
de la Guardia civil de Tetuaim de las
Victorias, ha sido agredido a tiros por
'los huelguistas. Ha resultado herido un
obrero.
Los huelguistas han apedreadlo a los
~obx-eros que trabajan en una obra, re-
sultando con heridas en la cabeza Anto-
nio Aguilar y Mariano Cabo.
En Cuatro Caminos los sindicalistas
han intentado evitar el paso de varios
volquetes. Ha habido gran tiroteo, cru-
zéndose mes de 50 disparos.
Cuando han llegado los guardias de
Asalto no han podido hacer otra cosa
que recoger a un obrero, de unos diecio-
cho afros que se hallaba gravemente
herido. Se le ha encontrado en el bolsi-
llo una navaja abierta. (Jonducido el
herido al hospital ha fallecido antes de
.haber ingresado en el establecimiento.
Las posilnilidades de ascnsmo
en Espacia
»C6mo ve Mussolini lapoli-
tica en Espacia
MADRID, 25.-==La Voz» da la noticia
~<;le haber regresado anteayer don Juan An-
tonio Primo de Rivera y de haber celebra-
do éste una entrevista privada con Musso-
lini. Dice <<La Voz» que Mussolini dispone
de una oficina de Prensa perfecta, que le
*permite conocer cómo piensan todas las
figuras del mundo.
Agrega que es probable que el se flor
Primo de Rivera quisiera conocer las ca-
racteristicas mis interesantes para la crea-
cién del fascia en su país, y que quizá a
eso obedeció la entrevista. Esta la relata
en la siguiente forma:
-Son necesarios para el triunfo del
fascismo aspectos importantes-contesté
quizá Mussolini-y Espacia carece de los
principales. No veo en Espacia un hombre
con categoría de caudillo capaz de encau-
zar y dirigir hacia el triunfo a un movi-
miento fascista, pues si lo hay es quizá en
el campo contrario, en la organización so-
cialista. Veo en L1rg0 Caballero a un hom-
bre integro, tenaz, conductor de masas y
en quien sus adeptos depositaria la fe y
una confianza ciegas.
En las derechas españolas, a pesar de la
calificación fascista con que ha sido tildada
alguna fracción de las derechas, no hay
nadie. En el Credo del fascia es imprescin-
~dible el caudillo y las derechas no lo~tie-
nen, son manifestaciones nacionalistas sin
fondo alguno.
Gil Robles no es ni serzi nunca el jefe
.del movimiento de esta índole, seria el pri-
mero que, de formarse el fascia, tendría
.que combatir, porque Gil Robles se orzo del
brazo de los republicanos de derecha que
no sean fascistas ni sentifén james el fascia,
por ejemplo con Lerroux y su partido ya
se estzin acercando, reg1rén los destinos en
Espacia en una especie de democracia que
~no conduce a nada, sin buscarse nunca ni
inquietudes ni grandes preocupaciones que
produce la legislación transformadora de un
país; gobernar todo lo mes tranquilamente
posible.
-Unicamente en dos regiones se revela
un ambiente propicio para la implantación
del fascia: Catduria y Vasconia. Tampoco
,-existe hoy en ellas un caudillo, pero en
.estas provincias, por su espíritu separatas
ta y luchador, podría germinar la idea con
.éxito.






Dos sindicalistas han agredido violen-
tamente en Tetuán de las Victorias a
un obrero, al que han herido de alguna
gravedad. Los agresores, perseguidos
por el pliblico, se han refugiado en el
portal de la casa minero 18 de la calle
de Pablo Iglesias. Si los guardias de
Asalto no llegan a tiempo el pflblico los
hubiera linchado, como lo ha intentado
a los dos huelguistas. Los detenidos han
sido conducidos a la Dirección general
de Seguridad.
Una nota de .la Dirección ge-
neral de Seguridad
A las siete de la tarde, en la Dirección
general de Seguridad, se ha facilitado a
la Prensa una nota dando cuenta de los
sucesos ocurridos hoy en Madrid con
motivo de la huelga de obreros sindica-
listas del ramo de la construcción.
En Carabanchel Baja ha sido herido
gravemente por huelguistas el obrero
Juan Jiménez Martin, de 24 anos, que
ha trabajado en la Ciudad Universitaria
y que se ha negado a abandonar el tajo.
Los huelguistas le han esperado, agre-
diéndole violentamente. El infortunado
joven ha fallecido al ingresar en el Hos-
pital.
También han resultado heridos los
obreros José Figuera, albañil, grave, y
Angel Sánchez Fran, herido en la cabe-
za. de pedrada.
La Guardia civil ha practicado diver-
sos registros, enebntrando varias pisto-
las y un revólver.
Ion llamamiento de la Prensa
Los periódicos de la noche de hoy
Ilatnan la atenciéu dar Gobierno ante la
gravedad de la situación creada por la
huelga de obreros del ramo de la cons-
truccién afiliados la C. N. T. y piden la
adopción de medidas enérgicas y répi-
das.
Una circular del fiscal general
dc la República
Ordena a los fiscales ate-
nuar la rigurosidad con que
hoy enjuician los trabajos
periodísticos
El fiscal general de la Repxiblica ha
dirigido a todos los fiscales de Espafla
esta interesante circular:
<<[-labiendo llegado a esta Fisealia ge-
neral varias quejas formuladas por di-
versos sectores de la Prensa nacional
acerca de Ya rigurosidad con que por
algunos Hscales se interpretan. las ins-
trucciones generales referentes a los ca-
sos en que procede formular querellas
contra los autores o responsables de
artículos o editoriales en que se viertan
conceptos delictivos, me veo precisado a
encarecer a V. I . que cuando dichos
artículos se limiten a una critica razona-
da. meso menes severa, acerca de la
actuación del Gobierno o de alguno de
sus ministros, o de propagandas electo-
rales en las que no se viertan conceptos
truncamente delictivos, deberé V. I. abs-
tenerse de denunciar a sus autores y
disponerla recogida de los periódicos
en que se publiquen, ni la- destruccién
de sus moldes, en evitación de los per-
juicios que ello lleva consigo.
En su consecuencia, deberzi limitarse
V. I. a formular querellas solamente
laquellws casos en que la iufraccién
legal aparezca claramente cometida.
Tan pronto llegue a su poder en mi-
mero de la <<Gaceta de Madrid» en que
la presente circular se publique se ser-
viré V. I. acusarse el correspondiente
recibo telegréHc0.
Madrid, 11 de Octubre de 1933.- T-'AE
fonio Marso Bragado».
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cional que puede comenzar en regiones
dentro de una misma nacionalidad. En las
derechas espaxiolas no puede entrar el
fascia porque estén organizadas dentro del
marco estrecho de los intereses nacionales
del país, sin sentir ni preocuparse de la
vida de Europa. Las derechas son un as-
pecto de escasa importancia y únicamente
con preocupaciones particularísimas que





El ministro hace saber a los organis-
mos intefesadoé, que de acuerdo con el
Consejo Nacionaide Culturi'8ippone por
Orden de 26 de Septiembre préritimo pasa-
do que él cargo' dl* habilitado eiiipcornpa-
tible con cualquier cargo del Consejo pro~
vincinl. .v;.
Co grvo c atoria de concurso
entre inspectores
Para los inspectores que lleven dos anos
por lo menos de permanencia en el sitio
desde donde dirigen su solicitud, se convo-
ca a concurso traslado para proveer las
plazas determinadas en el numero dos de
la Orden de 5 de Septiembre próximo pa-
sado, <<Gaceta» del I 5 del mismo mes, a
las cuales se añade la de Cuenca que se ha
quedado vacante con posterioridad.
Las instancias se presentaren desde el
día 24 de los corrientes hasta transcurridos
quince días que termina el plazo improrro-
gable de su presentación.
Edificios para escuelas
El Ministerio concede una subvención
de 20.000 pesetas a cada uno de los Ayun-
tamientos de La Puebla de Fan tova y de
Perarrila, para la construcción de un edifi-
cio destinada a escuelas unitarias, una para
niños y otra para norias, conforme a proyec-
tos del arquitecto de la oficina técnica de
Construcciones escolares don Pedro San-
chez Seprilveda.
Trilnlnales de cursillos
El Tribunal Segundo ha continuado su
visita a las escuelas, para examen de préc-
ticas de 1asegunda parte de los cursillos,
por las escuelas de Loporzano, Apios y
Siétamo.
El Tribunal primero Sigue su actuaclén
normalmente.
Avió a los caminantes
Hay dos caminos para los hombres de
buena voluntad y de cari o a su Patria:
o proseguir paulatina, pausadamente la
obra de una revolución desde las leyes, de
una revolución tal vez demasiado jurídica,
es decir de una evolución 5* pc ir eso no hay
mes que seguir dando su confianza a las
izquierdas, o dejar que gobiernen a su ca-
prieho y voluntad las derechas, si no se pro-
duce una manifestación de cambio radical
de régimen en la política, por medio de
una revolución sangrienta, comenta y tal
vez necesaria para que callen los grajos de
la reacción, de la opresión, del catolicismo
absoluto, de la incompresién y el creticis-
no cultural.
Si las derechas viniesen no te hagas ilu-
sienes que vivieran bajo un régimen de
libertad y de ernisién como el que ahora
tienes; volverían otra vez los desfiles de
banderas y la.suelta de palomas, pero tex y
yo que no somos de esa opinión habríamos
tenido que emigrar, si no hubiéramos perc-
cidc» en esta lucha entre el hombre de las
cavernas y el otro que vive a la luz del día
sin temer que el mundo vea su manera
honrada y decente de comportarse en la
vida social, pliblica y privada.
No votando a las izquierdas o abstenien-
dote de votar, proporcionas a las derechas
una posibilidad de triunfar y dar una solu-
cién contraria a tu necesidad y a tu bien-
estar, y si votas a las izquierdas nunca esta-
rés peor que ahora estés, siempre mejora-
rés.
Inés vale pájaro en mano que ciento
volando! -
No hagas caso de promesas, a ver si te
ocurre a t i lo que lo que a Caperucita, ni
tampoco de chalecos de lana porque suele
resultar que el cordero es un lobo de mar-
ca mayor y el .chaleco un papel para envol-
ver bocadillos.
Las elecciones en Madrid
la candidatura republicana
par la capital de Espacia
MADRID, 95.-Una personalidad ami-
ga intima del señor Lerroux ha dicho a
los periodistas que habla quedado deli-
nitivamente ultimada la candidatura re-
publicana por Madrid en la siguiente
forma: Lerroux.. Maura, Ortega y Gas-
set (don José), Sanchez Román, Gastro-
vido, doctor J jarros, Montero Labrande-
ro, Maraflén, Unamuno, Martinez Reus,
don José Maria González, Salgado y Pi
Arzuaga.
Se ha dicho también que el sefior Le-
rroux había sido el organizador de esta
candidatura. El Jefe radical ha marcha-
do a Valencia, de donde regresara el día
31 del actual.
A1 decir un periodista a esa persona-
lidad política que era muy extraigo que
los sefiores Caslrovido y Sanchez Ro-
man aceptaran, porque el primero se
debe a la disciplina de un partido y el
segundo ha mostrado siempre pop ositos
de ir solo a la lucha, ha contestado di-
ciendo que tenia la seguridad de que
aceptaren el puesto que se les ofrece.
Se ha celebrado ¢onseio de
MADRID, 25.-En la Presidencia se ha
reunido el Consejo 'ir ministros. La re-
unién ministerial ha terminado a las dos
y cuarto de la tarde.
La nota oficiosa facilitada es muy breve
y dice así:
Obras P1iblicas.--Autorizando al minis-
tro para suprimir las Comisiones gestoras
de las Mancomunidades Hidrográficas, si
dichas Comisiones no han cumplido la mi-
sién, ni realizado la labor que se les enco-
mandé.
Iusticia.--Un decreto creando un solo
Cuerpo con los oficiales de Audiencias Te-
rritoriales y del Tribunal Supremo.
Trabajo.-Aprobacién de varios decre-
tos de escaso interés.
El señor Martinez Barrios, refiriéndose
a' los sucesos estudiantiles de ayer, ha di-
cho que los escolares serán atendidos
siempre por el Gobierno cuando formulen
La éituacién social en Espacia
Esta mañana habré comen-
zado en Gijón el "lock-
out" en el ramo de la cons-
truccién
GIJON, 25. -El Sindicato patronal del
ramo de la construcción ha recibido una
comunicaciéu o6cial sobre el acuerdo
del Sindicato obrero de rechazar las ba-
ses propuestas por el gobernador ella
reunión celebrada el sábado. Por ello,
la Patronal anuncia que a primera hora
de mariana comenzaré. el alock-out».
Afecta éste a 23 contratistas de,obras,
13 talleres de carpintería, 10 de pinto-
res, 4 de marmolistas, 7 de fontaneros y
hojalateros. 13 fábricas de yeso, 2 de
mosaicos, 10 almacenes de materiales
de constrnccién, 9 de maderas y '2 té-
bricas de espejos, quo comprenden en
total un millar de obreros.
El conflicto tiene difícil solución, y es
la impresiéu W sa.ir»:i_ .ex&andien4e~a
otros ramos, llegándose incluso a la pa-
ralizacién total.
Para evitar in cadentes han tornado
ciertas medidas las autoridades.
El estadlo de las lnuelgas en
Cádiz
CADIZ, 95.--No parece que pueda
arreglarse tan pronto como se creía el
co-nflicto de los obreros de las bodegas
de Puerto de Santa Maria. Ira el gober-
nador a conferenciar con 'obreros y pa-
tronos.
En Jerez Sigue el conflicto de la fabri-
ca de botellas, huelga que reviste gran
importancia.
Por solidaridad con los obreros del
campo de Villa Martin van a la huelga
los campesinos de Alcalá del Valle. Hor-
nos, Arcos de la Frontera, Olvera y Pra-
do del Rey.
Huelga de veinticuatro oras
OVIEDO, 25.-Hoy se declaré el paro
general en las minas de la Duro-Felgue-
ra porque al cobrar los jubilados se les
desconté el 15 por 100. Reanudaren el
trabajo maflana.
Un rasgo generoso del
Presidente de la Repsiblica
MADRID, 25.--En el Gabinete de
Prensa de la Presidencia de la Repl1bli-
ca se entregó la siguiente nota:
<<Durante el acto de la inauguración
del nuevo Instituto Provincial de Pueri-
cultura, que ha venido a substituir a. la
antigua inclusa. fue depositada en la sa-
la de recepción una niña con la Elia-
oion de Gonsuelo Lázaro de Castro.
El Presidente de la Reptiblica la tuvo
en sus brazos durante la visita y en el
día de voy ha ordenado por la habilita-
cion de su casa presidencial se le abra
una cartilla de 500 pesetas en la Caja
Postal de Ahorros.»
Elector repuhlicanoz nada de
mezclas, de combinaciones, de
avenencias. Vota a los candi-
tos defensores del régimen.
Donde veas tus candidatos, di-
riiase allí tu voto. Pero no vo-
tes mis que a los tuyos. Deja
que los comités urdan y combi-
neu. Ti, a votar por la Repu-
lilica, contra los asaltantes de
la Republica, contra las dere-
chas, tus enemigos, ahora mis
a-s enemigos que nunca z-s
Ya que no se ha lneclno la unión
cn los partidos, lnéganla las
masas de los mismos. Hágala
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ministros en Ya Presidencia
sus peticiones de manera respetuosa y
dentro de la mes extracta legalidad. Esté
Gobierno, ni ningmin otro, puede tolerar
coacciones de nadie y menos de quienes
por su condición de estudiantes tienen la
obligación .de ser cultos y correctos.
Mariana se celebraré Consejo de minis-
tros bajo la presidencia del selior Alcalá
Zamora. Antes se reunirán los ministres
en Consejillo y si en éste se despachan to-
dos los asuntos pendientes no se celebraré
el Consejo anunciado para el viernes.
El sefmr Palomo ha rogado a los perio-
distas que desmintieran la noticia calum-
niosa publicada en <<La Naci6n>> aseguran-
do que en el banquete que se ofreció al
director de <Heraldo de Madrid>, yo di
vivas a la Re pli blica italiana. Esto S610
puede decirlo un periódico como ¢La Na-
ci6n».
Manifestaciones del sefior Mar-
tinez Barrios
En el Consejo de hoy no
se ha tratado para nada
de asuntos políticos
MADRID, 35.---A las nueve de la no-
che, el se r Martinez Barrios ha reci-
bido en su despacho oHcia1 a Ins perio-
distas.
Les ha dicho que le habían visitado
los miembros del Tribunal de Garantías
Gonstitucionales con el presidente sefnoi'
Albornoz. Le han dado cuenta de los
acuerdos adoptados por dicho Tribunal
en relación con su instalación y funcie-
namiento.
El seiior Martinez Barrios les ha pro-
metido atenderles en su justa petición.
Ha añadido el presidente que en el Cen-
sejo de hoy no se ha tratado para nada
de asuntos políticos, pues unicamen-te
se ocuparon de dos o tres asuntos de
Guras Priblicas, Hacienda y Justicia.
mmmnunnaanu-mnulnt
Para evitar un conflicto
Los dependientes de co-
mercin
MADRID, 25.-Se asegura que vuelve a
reproducirse el pleito que desde el mes de
Junio vienen sosteniendo comerciantes y
dependientes a causa de las bases de tra-
bajo firmadas por el entonces ministro de
Trabajo sexior Largo Caballero.
Parece ser que después del acuerdo fir-
mado ante al actual ministro, sefior Pi y
Sumer, por las representaciones patronal y
obrera y que fijaba la necesidad de la dis-
cusién de unas bases dentro de 15 días, han
surgido discrepancias tan graves en el seno
del Jurado Mixto que se habla incluso de
llegar a la huelga de dependientes.
Dado el estado de tirantez a que han
llegado ambas partes en estas ultimas re-
uniones del Jurado Mixto es probable que
de nuevo intervenga el sénior Pi y Suñer y
que mariana presida una reunión con obje-
to de limar asperezas y evitar la huelga.
En Sevilla
Detención de un importante
elemento d el terrorismo
internacional
SEVILLA, 25.--Lr brigada de Inves-
tigacién Social, a las órdenes del comi-
sario general don Pedro Rivas, ha prac-
ticado un importante servicio, detenien-
do a un individuo, cuya documentación
aparecía a nombre de José Ferrero, de
nacionalidad italiana.
Por las investigaciones realizadas por
la Policía se sabe que este individuo se
hallaba en relación con distintos ele-
mentos terroristas de Europa y :nante-
nia comonicacién con los grupos que
actuaban en Marsella, Paris, Londres,
Lisboa y Nueva York; de esta ultima
ciudad cousiguio fugarse recientemente-
y se halla reclamado por las autorida-
des norteamericanas. En Espacia se sa-
be por la información de la Policía que
preparaba un comploten relación con ele-
mentos portugueses.
Sometido a estrecho interrogatorio,
confesé su verdadera nacionalidad; es
ruso, actuaba como agente de enlace en
Espacia; ha pertenecido al grupo de de-
fensa internacional que funciona en Nor-
teamérica y usa varios nombres, entre
ellos el de Apóstolos Anchis.
Se tiene la impresión de que en esta
capital preparaba un acto delictivo de
suma importancia.
La Dirección general de Seguridad ,
al conocer el servicio, pidió el inmedia-
to traslado del detenido a Madrid, para
donde ha salido esta noche en el expre-
so, convenientemente custodiado. En
- Madrid seré sometido al interrogatorio
del savieio especial internacional.
. 4' .U»3'?/'V1
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En los numerosos tiroteos sostenidos entre 10 Los asuntos tratados tienen cariwter administra-
huelquistax y ya Fuerza mihlica hubo
varios muertos v heridos
tuvo y carecen de interés
l
FRANQUEO LONCERTADO Jueves, 26 de OCtUhG $'3 ,
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do la divcrtidisima comedia Paramount de la presente temporada
ToPnzE
Por LO\VIS JOVVET cl actor sobrio, que mas que interpretar, vi c su papel.
Una divertida sátira, contra la Sociedad. Un film alegre, co-
mico y triste... como la vida en si. La obra maestra de Marcel
Pagnoz e n u n a admirable adaptación cinematográfica.






Sombreros d e fieltro, a 12 pesetas
Ultimas creaciones todo el colorido
San Grencho, 4, 6 v 8-S." (lrunln [asa Halinnn)
Lanas Sedas Algodo es
" \ I \ \ ML I ml M: \ J \ ; | .
Gran Gomercio de Te idus y Almacén de Lanas de
' : 1'= ' . " \ .
~f<. . " i '
. _ ' 4 v .= 1/ " 'X . F.-' ,
W .; "., ," '
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Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES SENORA, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc.- Miraguano y lana de corcho
Lactasa mes barata y de mejores calidades
' s IA E l I HUESCA
I reuui ni llli um-azon
»
• • • » Explosivos.,
Pequeña historia de la tuherculosls .0Bono soro...............












Se vende camioneta 0 d
O D E D N
I I
a * Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 27, kilos, 368700.
Corderos 22 kilos 203'500. .7 r 1 f •
Cerdos, 11, kilos, 1.055¢500'. Caneas a
Terneras, 6, kilos, 547'900. Los tragedias de la vida
Ovejas, 7, kilos, 74'100. _ _
Total, reses. 78. kilos. Z.288.700. Se detiene a una moler que
nllllluulllllllllllllll1l1lllll1llllll1ll1lllllllllll1llllllllllln Qff€¢ia en yente a Ulla nía
,Aurosusss de dos ai'\os
GRAADA, 25.-Eu la Calle de Sm G D E 0
Jerónimo, los guardas urbanos detu-
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy jueves, 26 (FEMINA)
' RA-, oso
Estreno de la gran superproducción, interpretada por MARION DAVIES,
Una grandiosa comedia-dramética,
unida a una serie de lances cómicos
que harén las delicias del psi lico
Divulgaciones científicas
No existe ninguna cuestión médica, por
interesante que parezca, que haya sido es-
tudiada' mas a fondo y mas profusamente
que la tuberculosis.
Si en vez de una divagación amena de
patocogia sentimental de la tuberculosis
para profanos y personas poco iniciadas
en los campos de la Medicina, tratase aquí
de una potologia únicamente científica,
con el titulo que encabeza este articulo po-
dria escribirse todo un volumen.
La tuberculosis es una enfermedad cono-
cida ya por los antiguos. Hipócrates des-
cdbio la tisis de forma poco dudosa y Ga-
leno habla de ello con toda precisión y co-
nacimiento.
Entre los médicos de la época del Rena-
cimiento, Silvlo es el primero que observé
los tubérculos, y tanto él como Morton en
el siglo XVII, creen que la tisis no es una
enfermedad vulgar de los pulmones, y es-
tablecen una relación muy estrecha entre
ella y la escrofulaf Silvio es asimismo el
primero que comenta la importancia del
'esputo de Sangre, al que atribuye un mal
pronóstico. .
Para encontrar gngef1anzas verdadera-
mente precisas sobre la anatomía patolé-
gica de esta dolencia, es necesario llegar
a Laenec, en 1810, que con Baile estudia
las lesiones y síntomas de la tuberculosis
con tal perfección, que aun existe muy
poco que axiadir a algunos conceptos de
sus descripciones.
En 1850 un ~méd1co francés, Villemin,
demostré la inoculabilidad y, por consi-
guiente, el contagio de la tuberculosis. Fi-
nalmente, Koch logré dar un avance en
estas cuestiones describiendo en 1882 el
bacilo Zque lleva su nombre y, poco des-
pués, la tuberculina.
Entre los investigadores y clínicos ac-
tuales merecen ser citados Landonzy, Gran-
cher, Forlanini, Arloing, Sargent, Harcus,




por el doctor Joseph Lobel. El amor,
el matrimonio, el divorcio.
La traducción del alemán de esta
fundamental obra forma un volumen
de 240 péginas.-Cinco pesetas.
Provincias: Giro postal, contra re-
embolso, 5,50 pesetas.
Pedidos a ~Indice».-Lope de Rue-
da, 17, Madrid.




Una piedra de gran tamaño
cae sobre un grupo
de obreros
• p •Mata a uno y lesiona gravlsx-
mamente a otro
MADRID, 25.-Esta madrugada se
recibió en la Inspección de \/'vigilancia
de la estauién del Nur te la noticia de
que en la vía del ferrocarril, kiléme-
tro 26, se había desprendido una pie-
dra de gran tamaño, alcanzando a los
obreros que trabajaban en Ya vía An~
salmo Graciano Graciano, de cincuen-
ta y dos años. y Mariano Rodriguez
Cuadrado, de cincuenta y seis, veci-
~nos ambos de Torreludones.
Fueron trasladados a la Casa de
Salud de los empleados del Norte, y
al llegar, Anselmo era va cadáver. A
Mariano se le apreciaron lesiones de
carébtel' gravísimo.
[Editorial Popular S. A,,~-Huesca.
Nicol, Orta, Alcxmmder, l.<*tman, Saya
Vardes Montenegro, Flizagllirrc, Tapia,
Zarco, Ferrzin y Souza, estos dicte Latimos
médicos espaxioles.
A través de esta brc\'isima historia de la
tuberculosis se puede comprobar irrefuta-
blemente que el esfuerzo científico ha sido
grande y no por complcm estéril. El dog-
ma de la herencia de la tuberculosis, que
desde Hipócrates se afirma intangible, uni-
do a los inmortales procedimientos de Va-
llemin y Koch, abre un vasto Campo para
el futuro de la patología de esta infección,
pues una vez establecido de manera indis-
cutible que la tuberculosis es una enferme-
dad contagiosa y, por tanto, evitable, y co-
nocidos los medios y vías por las cuales
se transmite el bacilo de Koch, es fzicil
entablar la lucha contra el contagio y su
propagación por medio de la profilaxis
individual y colectiva. Ademáis, la ciencia
moderna ha logrado, con sus nuevos trata-
mientos higiénicos, dietéticos, específicos,
farmacológicos y quinirgicos, reducir con-
siderablemente el nflmero de infectados
por esta enfermedad.
El gran problema irresoluto de la tuber-
culosis csel contagio, sin negar, natural-
mente, la posible transmisión placentaria
en el feto y, por consiguiente, la herencia
tuberculosa que, aunque rara, parece ha-
berse demostrado en algunos casos.
En la actualidad la tuberculosis, según
han ido avanzando los alias, va perdiendo
mucho de terrible y pronto podré despo-
seérsela por completo del conocido calin-
cativo de <Azote de la Humanidad», que-
dando reducida a una enfermedad corriente
de la que el género humano se inmunizaré
con vacunas preventivas y,en caso de exis-
tir el contagio, podré curarse rápidamente
con un tratamiento especifico y desinfec-
tante.
Dr. Luis N. de Castro.
Matadero pnihlico
Salen diariamente
A las ocho y media de la mañana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mañana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de Ida y vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
Cambio del 25 de Octubre 1955
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amable. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortble. 3por 100 en.
> 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 POP 101) »
Deuda Ferrol. 4,50 por 100..










Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100









































Pegó de mi corazon.-Magnifiea su-
perproduccion de Marion Davies, admi-
rablemente secundada por Onslow Ste-
vene y J. Fardel Mac Donald, es la pe-
Iicula que se estrena hoy en este Goli-
seo.
Indudablemente esta simpática artista
no tiene rival en la interpretación de
papeles comicos-dramaticos en los que
se ha especializado.
' Separada de su padre para ir a vivir
con la familia de su madre pertenecien-
te a la alta Sociedad. no es feliz e su
nueva posición.
Esta enamorada del novio de su pri-
ma en la casa de cuyos padre vive. Esta
desea fugarse con otro. pero ella se lo
impide para evitar la infelicidad de su
amado. Cuando intenta esto es deseu-
hierta en una posieion comprometida,
pero ella arrostra el escandalo para sal-
var a su prima. Al fin ésta lo descubre
todo a su novio apresurándose éste a es-
trechar a Pegó entre sus brazos.
La trama da lugar a una serie de gra-
oiosos ranees oomicos que harán las de-
| licias del publico.
Hemos de hacer resaltar la perfecta
dirección de esta superproducción a car-
go de Robert Z. Leonard.
vieron a Cipriano Ordéfncz Capilla, de
sesenta años, sin domic-ilio, que ofre-
cia a la gente en venta una niña de
dos afros. La.detenida declaro que Ya
criaturita,l!amada Maria Pérez Ro-
driguez, se la entrego Maria. Rodri-
guez Garcia porque donde pres sus






con basculante metálico en buen es-
todo y pm* poco dinero, con» patenta s
a u . n ornes: Lizano, 15, segundo.
Las armas de fuego
9
Una joven gravemente he-
rica por el arma que dis-
paré un niño
JEREZ DE LA FRONTERA, 25.-
Don Manuel Valle Díaz, duexio de un
establecimiento de vinos en la calle
del Porvenir, dejé sobre una mesa ol-
vidado un revólver cargado,que cogió
su hijo Pepito, nidio de dos afros, v se
le disparé, hiriendo gravemente a la
joven de dieciocho arios Rosario Ríos,
que en aquel critico instante entraba
a comprar en el establecimiento.
l111nnun1ll1111111111111111111n1111l11nlll111llnn1nunnuu
El "auto" de la muerte
Atropella y mata a una
joven y se estrella contra
un muro
EL FERROL. 25.-Uu automóvil con-
duvido por su yropietario, Valentin Gra-
na Bauceiro, se dirigía con gran exceso
de velocidad a Ortigue ira y se estrellé
contra un muro.
Antes atropellé a la campesina Isolina
Iglesias Grave, de diecinueve anos, y le
produjo tan graves heridas que falleció
al ser conducida a su domicilio. Los
ocupantes del <<auto,> resultaron ilesos.
ulu1111111lll1111nn11ul111llnlunu111111111nnl11111111nn11
n SAGE
Siempre los 8lms de primera categoría
El domingo, 29: Estreno de la gran su-
perproduccién M. G. M.,
.IUSTICIA
El drama mis emocionante del intrinca-
I do mundo de los Tribunales. El juez pro-
bo, salvando la inocencia y venciendo las
maquinaciones de los malvados.
En Barcelona
El traspaso de servicios de
orden público a la Ge-
neralidad
BARCELONA, 225.-Entre los funcioe-
narios del Guerpo de Vigilancia se ha
repartido esta mariana un manifiesto,
que firman algunos de los agentes de la
plantilla de Barcelona. En él se dice que
la Policía ha cumplido constantemente
con su deber y ha dado pruebas de alto
espíritu de sacriHcio y altruismo. <<Pero
las circunstancias po1ilicas-agrega-
nos han llevado al terreno de resolver
un, para nosotros, grave problemas el
traspaso de Servicios a la región autono-
ma, donde vertieron su sangre nuestros
mas valientes y esforzados compeleros,
donde afro tras afro nos hemos superado
en la lucha. donde, en una palabra, he-
mos creado nuestro hogar, célula del
hogar patrio. Pues bien; si nuestra leal-
tad y capacidad han sufrido las mes du-
ras pruebas y han salido inmaculadas
de todas ellas, por qué se nos pretende
substituir? Y si no se pretende la subs-
titucién de nosotros, que infinidad de
veces nos hemos Superado en l a lucha,
&por qué se nos quiere incrementar con
individuos arenosa la Gorporaciémg
gAh! S610 pod¢=mos concebirlo en los
dos casos siguientes: deslealtad 0 in-
capacidad. Puro nuestros jefes, los mis-
mo políticos que naturales, ;,no han re-
conocido en todo caso en nosotros la
enésima potencia de dichas virtudes?
Nosotros juramos defender el orden y lo
hemos realizado. Nosotros, si se nos
apura, volveremos a jurar que no he-
mos variado nuestra recta conducta, es
decir. que no necesitamos gentes extra-
lias que nos ayuden, porque si nos pre-
cisasen auxilios existe la escuela de Po-
licia que funciona en Madrid. que la
Generalidad, por cuestiones políticas y
autorización de la ley, puede crear poli-
cias? Que lo haga en buena hora. No
objetaríamos lo mes mínimo. si, como
en Bilbao, aumentan la guardia urbana
de Barcelona e interviene en el amplio
Campo de la prostitución, espectáculo y
régimen cle establecimientos. La falta de
numero en nosotros quedaría compensa-
da por los oompaflaros que abandona-
ban aquellos Servicios. que pasarían a
prestarlos en los del orden criminal y
social. De consiguiente, y a fuer de sin-
ceros, debemos hacer llegar a todas las
autoridades, con todos los respetos y
consideraciones,1os extremos siguien-
tes: la Policía gubernativa de la región
autónoma se compromete por si sola a
mantener el orden de la misma, acatan-
do la autoridad del excelentísimo selior
gobernador general y la de un jefe su-
perior nombrado por el Gobierno cen-
tral.
Que la Policía de la región autónoma
se limite exclusivamente a prostitu-
cién, espectáculos y régimen de estable-
cirriientos. En caso contrario, se nos de-
mostraria de una manera diplomática
que o hemos sido desleales o ineptos, en
cuyo caso nuestra dignidad nos obliga a
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confeccionan toda clase de imnresns
Behed Anís la Asturiana .
e ye TUM 8 M RT/N M RD  Tardienta-Zaragoza.. C  O  S
Tlendaz Coso de Galán. 58 Talleres: RamIro el Moma, 22 I '
B u S E s
H u E S c A
De Zaragoza....... 19.30
lI De Barbastro.................... 7, ,_
De Barbaslro.................... l0,50c.
"De Sesa-Sarinena............... 8,15 c.
De Almudébar-Tormos........... 9, _ _
De Alcalé de Gurrea............. 9,
De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c..
DeColungo....................., 9, c. '
De La luenga........ 9, c. _
De Robres... /¢l¢»11uo»Oo1.olol 9, C. ¢-_ 1n | - 'HU'-Qs \| " lhl1'I$III-II1!Iuuu1 el 1-111-111111111\11111 | ||lllllllll"_|- ' -----_---------
DeBespén...................... 9. c. F t Vi y Li g l
para legar a Canfranc a las 12,25. A  N L  A  g R  g R  A
El tren que sale de Huesca a las 15.15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para
ALMAGEN DE l.uBnll=lcAnTEs 40 H u E s c A
AcEITas: lvIAncAs
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para | |
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
| D,4 175;D,8 2,D,12 2'25° 4 • • l I
poco a
pesetas lifroa 9 Y D, 19 a 2 as En la lmnrenta- de este permdlco se Ad m | n :straci6n y Tal leresz
min ni rnnmuun 111111 (11111 111 li1l11i11). 111111111 1. 11111111 1 1 1 1 1 1 , 9 Telcel. 2 3 3
' ' | l ` ' | . M f n c l n n l HISIHIIRHNI BHH non HHH HHHHHHH
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA E
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
| -Porclxes Vega Armijo Teléfono 199-X














































Para Alcalá de Gurrea.......






































Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
§'Kul.Es VIENESES Y CAJAS de lvluEsTRAs
NOTAS.-EI tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienla con el Correo para .
l 9 0.Barcelona que llega a as 1 .5
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,50.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El leen que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 18,10.
llegar a Canfranc a las 22,15.
Goso de Galán, film..
FIske's, Crescent,
Vacun, Monopolio.
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialldad en artículos para regalos
Visite nuestra EXPUSICIDN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Qficinas, etc. etc.
SERVICIO ESPECIAI. PARA BODAS Y BANQHETES
Alihacéngdi
nade ras
' ALERRE (I-luesca) Cosa Galán, 26 Telf. 78
M uebles-Bazar L asaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
tirantes Mmacanes ale M~emes Muznlas de Luis miles emnnmirus
Grwdioso zurrido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramiemas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas ¢Sarasquera»
y de las mejores marcas.-Gran surgido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilo
]am6n seco del país, lo melar a . . . . . . . 14 lb lb
Tocino de lamen, a 4, 4,5o, 8 y . . . . . 10 Id' lb
Pescados Irascos, recibidos directamente de los puertos
Fábrica de Biela - (Emma Frlgoriilca.
el Mlif llllll
L A g ti
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
QS- 2- -2- ZADORES a DOMICILIO -2: ¢!- l2¢
l=ABRlcA os; MARCOS T PARA FOTOGRAFIAS
G d d p t d bl
:muy ln SllllISI\ - ":';'°;'° - HIIE SIII
I r I I I
Servicio de trenes y autobuses
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
Gran Fahmca de Bailles,
Mundos y Maletas
PRECIOS INcoMPETIBI.Es
donde se surten IO-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarno para construir su nido
JUNCO MIMBRE MEDULA
HUESCA




Aes 2 4 u
n~um Emma Malta.
Andrés Cavero Casayfus
Ex ayudante de los Dispensa-




Consultas do 11 a 1 y do 7 a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-Uido
Elpecldlsta d el H o | p I t a l Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Coso G. Hernández, 12-2.°
A.Gardesa
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clinica
de Otodnolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a 1yde4a6
Caso Galán, 27, 5.°-Huesca
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Barómetro a O.° y nivel del mar, '761,5, Humedad
relati-va, 52' por 100. Velocidad en 24 horas, 595 ms.
metros Estado del cielo, despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 20.8. lb. mínima id. 6,7.
Ídem en tierra. 6.5. Oscilación termométrica, 14.1.
Hemos de confesar que abrigábamos te-
mores de que en la Asamblea del partido
republicano radical-socialista celebrada en
la Ciudad de Barbastro el pasado domingo,
surgiesen desavenencias y quizás escisiones
dentro de la importantísima fuerza que
constituye ese micleo político, el mes ne-
taqfnente republicano de la provincia. .
_Por fortuna y con gran satisfacción Pol
nuestra parte, presenciamos el desarrollo
de los debates, apasionados a ratos, pero
siempre Huyendo un idealismo que supo
sobreponerse a las cuestiones de forma
para cristalizar en soluciones que afectaban
al fondo.
. Nuestros temores emanaban de la crisis
general por la que el partido pasé recien-
temente y que se puso de relieve en el ul-
timo Congreso de Madrid. No bastaba a
tranquilizarnos el saber que los delegados
de la provincia de Huesca habianse pr0~
anunciado unánimemente en favor del gru-
po integrado por don Marcelino Domingo,
pues nos Constaban los manejos realizados
por .otras fracciones del par todo radical-
socialista tendentes a la suma de adeptos
con que engrosar sus mermados cuadros.
Ignore íbamos si estos manejos habrían
tenido éxito, y de ahí que al hacer nuestra
presencia en la Asamblea llevásemos en-
cogido el animo ante la supuesta contin-
gencia de una división.
, A medida que la Asamblea debatía dife-
rentes asuntos, noté base la cordialidad del
ambiente hasta el extremo de que para
nuestro fuero interno I prejuzgamos su re-
sultado final, aun antes de que saliesen a
discusión puntos acusados de aguda neu-
ralgia.
,5Qué fue lo mes interesante que se de-
batié en Barbastro? Sin duda alguna, el sa-
crificio del P. R. R. S. al ceder tres pues-
tos a las fuerzas políticas afinca.
Realmente, el P. R. R. S. cuenta con ele-
mentos para llevar al triunfo una candida-
tura de mayorías, y, en otras circumstan-
frias, lo moral y obligadlo era que los parti-
dos de Acción Republicana y Socialista
optasen a un puesto, dejando tres para
la fuerza mas nunmemsa, pero en los actua-
les momentos políticos, interesa mucho
mas mirar la conveniencia general de la
política nacional, aun prescindiendo de le-
gltimos egoísmos de partido.
Y esto es lo que se hizo en la Asamblea
celebrada en Barbastro. Proclamé candi-
dato a su ex diputado, afiliado al grupo
que representaba el sentimiento general de
los asambleístas, y proclamé también a
otro hombre que diariamente da muestras
de su identificación con los ideales comu-
nes a todos los republicanos . de izquierda.
No importa que este hombre no Hgure en
las listas de cotizantes de la comunión. El
hecho es que diariamente comulga en el
altar republicano tomando posiciones en
el lado izquierdo del ara. La Diosa Repu-
blica lb ve a sus plantas cotidianamente y
al o6ciante no le importa saber si corres-
.ponde a su parroquia...
Así lo comprendieron los amigos asam-
bleistas de Barbastro. El segundo candida-
tc proclamado es uno de los suyos, tan su-
Niiio atropellado'
A las cinco de la tarde de ayer icé asis-
tido por don Ramón Gámez y la se13orita
Carmen Liste (enfermera), en la Cruz
Roja, el nimio José A50 Puyol, de siete ayos.
Presentaba dos heridas contusas en la re-
gién frontal, de pronóstico leve. Fue atro-




'liras laboriosísimas gestiones. ayer que-
damn designados los nombres que integran
la candidatura del partido republicano ra-
dical.
Por 55 votos en pro y 38 en contra, fue-
ron proclamados candidatos Ins señores
'don Joaquin Millo, don Rafael Oled, don
José Estad ella y don Manuel Lorenzo
Pardo.
'Este ni timo señor presenta también su
candidatura con carácter de independiente,
por la provincia dc Logroño.
l1111llll1lllullul1ull1ll1llllluuulunu11uullun1nnll11ll
Un mensaje la humanidad. La película
del siglo. Presentación fantástica. Millares
de actores. Grandes ,des{iles. Creación de
Chive Braok y Diana \Nvnyarn. Un gran
film de la Fox, hablada en espaziol, por
dobles.
yo, que a ellos deberé el acta en primer
término, 3, seré de ellos de quienes reciba
sugerencias. gC6mo poder dudar de esto?
Magnifico ejemplo de disciplina, altruis-
mo y comprensión del grave momento po-
litico el dado por los rad.icales-socialistas
altoaragoneses. Si en aquel acto se exte-
riorizaron matices, puntos de vista e inten-
ciones que ponían puntos de color en cl
cuadro generalmente uniforme, pronto
quedaron desvanecidos, eclipsados ante la
voluntad general en un gesto de renuncia-
miento que honro a la colectividad.
Tiene el partido radical-socialista hom-
bres que lo aman intensamente, como pa-
dres, como creadores del mismo. Es muy
legitimo que velen por su pureza, por su
crecimiento y prestigio. De ahí su natural
deseo de dejar bien sentado el reconoci-
miento de su poder incontrastable...
Pero no teman los radicales-socialistas.
Los partidos de Acción Republicana y So-
cialista son los primeros en reconocerlo, y
alabar el gesto magnzinimo que ha tenido
al acogerlos con cordialidad fraterna.
Un acto como la Asamblea de Barbas-
tro-tan altruista y de elevada visión del
panorama político nacional--es merecedor
de que no sea perturbado ni minado por
cismas de ninguna clase.
En grave pecado incurrirían aquellos que
tratasen de restarle méritos' dejándose se-
ducir por elementos que no representan
otra cosa que el eterno descontento, la re-
beldia infecunda. la inconsciencia soberbia
y suicida.
Piensen todos con calma y serenamente
que dar oídos a sirenas trae fatales conse-
cuencias. Piensen que no hay ningim dere-
cho tan sagrado como los conferidos en
una Asamblea popular, sobre todo tratén-
dose de la de Barbastro, modelo de espon-
ténea sinceridad.
Levantemos todos los corazones. Exami-
nemos la situación política general y pro-
vincial, y caeremos en la cuenta de que el
verdadero y mziximo interés de los buenos
y nobles republicanos estriba en acatar la
voluntad del pueblo manifestada en sus
Asambleas.
En la hora presente hay que juzgar como
a :eos de alta traición contra el pueblo y
la Republica, a quienes pretendan ostentar
otros derechos o intereses que aquellos
consagrados y conferidos en los comicios
populares.
Existen individuos inconscientes--sea-
mos benignos en el ca1i6cativ<»-que de-
jéndose llevar de ciegas pasiones u ofus-
cados al juzgar casos aislados, rornpen toda
clase de consideraciones y respetos a cir-
cunstancias, asambleas y personas. Esos
individuos son aprovechados por la re-
accién para restar pujanza a nuestras orga-
nizaciones, y la reacción, indirectamente,
los alienta en sus amperios criminosos.
Nosotros nos permitimos hacer estas
manifestaciones y advertencias para impe-
dir que prospere toda tentativa encamina-
da a empanar las altas virtudes de que di6
muestra el partido republicano radical-
socialista altoaragonés en su Asamblea de
Barbastro.
Un vecino de Fona,
se alxorca
La benernérita Estadilla, participa que
en una caseta de Campo de dicho término
municipal, ha sido encontrado ahorcado el
vecino de Fonz, José Callada, de 37 a8os de
edad. Se ignoran los móviles que indujeron
a Callada a adoptar tan fatal rcsolucién.
En plana carretera fallece
victima de una angina de
pecho
De Almudébar comunican que en el kilé-
metro 35 de la carretera de Bolea-Sarifxena,
el automóvil de viajeros sufrió una avería.
Los ocupantes tuvieron que seguir el viaje
a pie. La viajera jorja Atares Tolosana, de
35 a6os, natural y vecina de Almudébar,
falleci6 repentinamente, victima de una an-
gina dc pecho.
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Hacia Ya terminación de
una carretera
Sabemos por conducto autorizado, y nos
apresuramos 3 dar la buena noticia a los
montmieses, que el estudio o proyecto del
Liltimo trozo de la carretera de Ornea
Bolta13a,secci6n de Campodarve -a dicha
cabezada partido, ha sido terminado por
esta Iefatuqa de Obras Pliblicas y exi*viado
f a Madrid para que, aprobado por lz~13irec-
cien de Carninos, quede enseguida En si-
tuacién de subasta.
Seguros estamos de que estos trámites
latimos habrán de llevarse con gran dili-
gencia en Madrid y mes al saber que la
crisis obrera en la mor taxia tiene ya Carac-
teres de verdadero conflicto en puerta. El
trozo Campodarve a Bolta15a unirzi de8ni-
tivamente a dicha villa con Orna, atrave-
sando todo el pintoresco y rico Valle de
Sarrablo, que apios y arios ha esperado esta
vía de comunicación que les pone en rela-
Cién directa con los valles mes importan-
tes de nuestro Pirineo.
El trozo de Campodarve a Boltaua tiene
un hermoso puente sobre el rio Ara y el
día que termine la construcción de la ca-
rretera de Arguis abrirá la comunicación
directa entre Huesca y los Valles de Orde-
sa y Pinita' que a no tardar serán centros
de turismo de los mayores dc Europa.
La carretera Huesca-por Arguis-_a-
rrablo~Bolta13a, serzi una dc las mis impor-
tantes de nuestra provincia, pues acortaré
en cerca de cincuenta kilómetros el camino
de los hermosos e imponderables Valles
antes mencionados. Muy de veras felicita-
mos a la ]jefatura de Obras Plixblicas de la
provincia, por su incesante labor en pro de
las vías de comunicación de la incomunica-
da montaffa y le alentamos y estimulamos
para para que sin descanso perdure en su
bienhechora labor y no olvide las carrete-
ras de Nodito-, de Coluro, Bailo-La Peña,
Las Bordas. La de enlace de los valles del
Isabela y tantas otras que merecen la mas
constante atención y cariño por parte de
todos los que en las vías de comunicación





La lucana electoral en Bar-
celona
No habré unión de izquier-
das ni figuraré el señor
Azaya en la candidatura
BARCELONA, 9.5.-El partido nacio-
nalista republicano de izquierda, ha tú
modo el acuerdo de rechazar toda idea
de colaboración en la candidatura repu~
blicana en unión de izquierdas ante la
actitud antidemocrática seguida hasta
ahora por la Esquerra, agravada por el
des8le de las juventudes en el pasado
domingo y por el asalto a una imprenta
cometido hoy por <escamots»
Aunque esta tarde se creía en la coa-
licién de Acción Republicana con la
Esquerra. designando candidatos a los
se flores Ataxia, Bello y Ballvé, se ha
desnmntido esta noche. Se asegura que
en la reunión celebrada en Madrid por
el Gomita nacional de Acción Republi-
cana se traté de la gestión realizada por
el ministro de Trabajo, sefwr Pi yYSu-
lier, cerca del seiior Azafla para que
éste encabezara con su nombre, segfm
decía el ser' Maceé, la candidatura de
la Esquerra en Barcelona. Se acordé por
el Comité nacional no acceder a los de-
seos de Macea mas que en el caso de que
e Barcelona se constituya un frente
(mico de izquierda, en cuyo caso Azaria
daría su nombre.
Esta tarde han hablado Macis y Ballvé,
y éste ha declarado la imposibilidad de
formar el frete linito solicitado por el
setior Azafla. Puede asegurarse. pues,
que Azafla no Hguraré, en la candidatu-
ra de Esquerra ni vendré, por tanto, a
Barcelona a tomar parte en ninglin acto
de propaganda.
Sabemos además que el sefxor Azaya
expresé al se flor Macis su contrariedad
por haber armado éste en el mitin del
Bohemia que la candidatura de Esque-
rra la encabezaría Azafla, como dando a
entender que le había autorizado para
decirlo, cuando, en verdad. no habla
habido tal cosa.
El país, ya acostumbrado a las propa-
gandas propias en vísperas de elecciones,
no se inmuta y permanece expectante para,
.llegado el momento, decidirse por aquel
grupo que haya, 110 ofrecido mes cosas,
sino para aqliél que haya conseguido mes
para los pueblos interesados.
Y conseguir es llevar a la ¢Gaceta de
Madrid» el anuncio de subastas de obras
de riegos, de Carreteras, de comunicacio-
nes télegréficas y telefónicas dentro de la
provincia, y la mis activa construcción de
caminos vecinales que saquen dela inco-
municacién importantes y olvidados pue-
blos de la provincia.
No basta para el país el ordenar los re-
planteos de obras, lo que al país le intere-
sa son los anuncios de subastas en el pe-
.riédico oficial, lirica garantía de que pue-
den llegar a ser ejecutadas.
Esta muy bien y justa la ordenación de
replanteos, pero todo el interesado en sus
obras pregunta: gEs que esos replanteos
estarán terminados antes del 19 de No-
viembre próximo para anunciar la subasta
de la obra en la <Gaceta> antes de esa
fecha?
Es de esperar, como se llevan de
Ventas estas tramitaciones, que no, y en este
caso, quién se acordaré de los interesados
pasadas las próximas votaciones?
Ojalé se encuentre fórmula legal para
que en la <=Gaceta» salgan a subasta antes
del Igde Noviembre las obras del Canal
del Cinca. La subasta de los trozos Segundo
y cuarto del tramo tercero del Canal de
Monegros. La subasta de los Azarbes de
Almudébar y Tardienta. Las acequias de
Grazién, La Criada y Cuervo. Revesti-
miento del Canal del Flumen. Acequias
principales derivadas de este Canal. Canal
de la derecha del Pantano de Belsué. Pan-
tanos de Vadiello y Calcen. Pantano de
Mediano. Acueducto dc Tardienta. Carre-
tcras de Huesca a Sabi8:inigo por Arguia
l luesczz a Monz6n a Aineto (scccién Castil-
sabzis a Necito). La Peña a Bailo. Lascua-
rre a Vilaller. Del puente de El Grado al
puente dc Sucia. Activar la construcción
hasta su terminación del Pantano de la
Sotonera. Actividad en la construcción del
Circuito Pirenaico. Carreteras traspirenai-
cas de Bujaruelo a Benasque. Construcción
de hoteles en Ordesa y San Yuan de la
Pelea. etcétera, etcétera.
Allí tienen los aspirantes a diputados
materia donde lucir sus entusiasmos por la
provincia que quieren representar, y la
cual ya miraré los que hagan estas obras,
con simpatía, 0 por lo menos que consigan
que la <<Gaceta» anuncie la subasta de las
obras correspondientes, y de esta manera
podrzin contar los votos para su candidatu-
ra, de lo contrario, como el país esté causa-
do de tantos <fuegos artif1Ciales» políticos,
ya no cree mis que en .realidades y no en
promesas electorales muy en desuso por
anticuadas.
Ahora,a ver y oír esas propagandas elec-
torales, tan hzibilmente preparadas estos
días por determinados elementos.
El Alto Aragón quiere representantes
que en todas partes los defiendan, y que
cuando sean atacados los intereses de la
provincia no permanezcan mudos sus re-
presentantes, y se levanten para defender
los intereses generales de la provincia
que los eligió.
Déjese en libertad a la provincia para
que elija lo que mes quiera y crea le inte-
rese, y acatemos su voluntad expresada
sin presiones ni coacciones.
Jorge Cajal.
Huesca, 25 de Octubre 1933.
Como es tema de gran actualidad y
hasta motivo de discusión en las mesas
de café de nuestra provincia. este diario
siempre atento a servir a su publico
quiere proporcionarle ocasión de record
dar las funciones que asumen los dos
organismos nuevos, recién constituidos,
que con el Presidente de la Republica y
el Gongreso, son las máximas autorida-
des en el Estado español. Estos dos or-
ganismos son el Tribunal de Garautias
Gonstitucionales y el Tribunal perma-
nente de las Cortes.
Tribunal de Gan-antias
Constitucionales
El día 90 del actual se ha constituido
el Tribunal de Garantías. Este Tribunal
se compone de un presidente elegido por
las Cortes, del presidente del Tribunal
de Cuentas, del presidente del Consejo
de Estado, de dos diputados elegidos por
las Cortes, de un representante elegido
por cada una de las regiones españolas,
de dos miembros elegidos por todos los
Colegios de Abogados de España y de
cuatro profesores de las Facultades de
Derecho.
Este Tribunal tiene competencia para
conoc-er las siguientes cuestiones, seglin
el articulo 191 de la Constituciénz
<(a) Recursos de inconstitucionalidad
de las leyes.
h) Recursos de amparo de garantías
individuales, cuando hubiere sido inefi-
cazla reclamación ante otras autorida-
des.
c) Los conflictos de competencia le-
gislativa y cuantos otros surjan ante el
Estado y las regiones autónomas entre
SSL.




Las clereclxas se unen y se
mueven. Se envalentonan
•y agitan, s e apoyan y
protegen y forman pía
con su Prensa cavernaria.
Aprendan los republica-
nasyproteian únicamente
a la Prensa republicana
I
res de los compromisos que, juntamente
con las Cortes, eligen al Presidente de
la Republica.
e) La responsabilidad criminal del
Jefe del Estado, del presidente del Con-
Sejo y de los ministros.
' f) La responsabilidad criminal del
Presidente y de los magistrados del Tri-
bunal Supremo y del fiscal de la Repli-
b1iCa».
Como se ve por estos párrafos, la au-
ridad y jurisdicción del Tribunal de
Garantías, tienen extraordinaria impor-
tancia.
Desempeña funciones de Tribunal que
puede juzgar hasta al Presidente de la
Republica. Puede anular leyes de las
Cortes cuando infrinjan la Constitución.
En las Republicas que tienen dos
Guerpos colegisladores, es decir, Gon-
greso y Senado, éste dese m pefxa algunas
de las funciones supremas que nuestra
Constitución ha asignado al Tribunal de
Garantias.
He aquí como el Tribunal de Garan-
tias es un organismo fundamental en




Disueltas las Cortes, ha entrada en
funciones la Diputación Permanente,que
es una especie de Gongreso en pequeflo.
Esta Diputación se compone de veintilin
diputados como máXimo, designados
por el Gongreso y en proporción a la
fuerza numérica de cada uno de los
partidos o minorías.
El articulo 69 determina concretamen-
te cueles son las funciones de la Dipu-
tacién en los términos siguientes:
<<Entenderé: 1.° En l'>s casos de sus-
peusién de las garantías constituciona-
les, previstos en el articulo 43 de la
Constitución. Q." De los casos a que se
refiere el articulo 80 de esta Constitu-
cién, relativos a los Decretos-leyes.
3.° De lo concerniente a la detención y
proeesamienio de los diputados. 4.° De
las bernés materias en que el Reglamen-
to de la Cámara le diere atribuci6n».
El articulo 80 de la Gonstitucién au-
toriza, en determinados casos, para dic-
tar decretos en asuntos que deben resol-
verse por leyes,si esos asuntos son de
urgencia justi6cada, inaplazable; la Di-
putacién, al no haber Cortes o estar és-
tas en periodo de vacaciones, sustituye
al Congreso.
Precisamente, en estas circumstan-
cias, seré menester que la Diputación
autorice algunos créditos que estaban




Admirable ejemplo de Ya Asam-
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